





































































































































































Ca Eu Ly Br Ca Eu Ly Br
Ca 224 0.036 -0.015 0.019 28 0.269 -0.228 0.027
Eu 4 17 -0.019 -0.004 9 13 0.084 -0.088
Ly 7 0 78 0.075 7 6 25 0.044
Br 1 0 1 4 1 0 1 2













































































































































































A) カイエビ Caenestheriella gifuensis
B) ムスジヒメカイエビ Eulimnadia packardiana
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